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autor sustenta que estas duas idéias principais na Teoria da Justiça são 
incompatíveis, embora tenham surgido, para Rawls, num mesmo momen, 
to da evolução de seu pensamento. 
A banca foi composta pelos Professores Doutores: Luis Fernando 
Barzotto, Professor da Univi:orsidade Federal do Rio Grande do Sul e 
Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo que, na oportuni-
dade, presidiu a banca; José Alcebíades de Oliveira Júnior, Professor 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Doutor em Direito 
pela Universidade Federal de Santa Catarina; José Nedel, Professor 
da Universidade do Vale do Rio dos Sino? e Doutor em Filosofia pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Álvaro de Vi ta, 
Professor da Universidade de São Paulo e Doutor em Ciência Política 
pela Universidade de São Paulo; Rodrigo Valin de Oliveira, Professor da 
Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul e Dou-
tor em Direito pela Universidade de São Paulo. A referida tese foi orien-
tada pelo Professor Cláudio Fortunato Michelon Junior, e a defesa 
presidida pelo Professor Luís Fernando Barzotto. 
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Esta pesquisa trata dos processos judiciais de insolvência iniciados 
contra empresa que pratique atividades ou que possua bens, créditos 
ou débitos em mais de um Estado-membro do Mercosul. A investigação 
parte cia análise da internacionalização da atividade empr:esarial, pas-
sandapela competência internacional, regras de direito aplicável, ativi-
dades dos órgãos concursais, e cooperação jurísdiçional internacional, 
culminando com a proposição de uma nova regulamentação sobre 
a matéria para o âmbito regional. 
A banca foi composta pelos Professores Doutores: Carlos Klein 
Zanini, Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Doutor 
em Direito pela Universidade de São Paulo; Gersón Luiz Carlos Branco, 
Professor da Universidade Luterana do Brasil e Doutor em Direito pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Peter Walter Ashton, 
Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e 
Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
Luiz Otavio Pimentel, Professor da Universidade Federal de Santa 
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Catarina e Doutor em Direito pela Universidade Nacional de Assunção, 
UNA, Paraguai; Juan Dobson, Professor da Universidade Nacional de 
Rosário e Doutor em Direíto pela mesma instituição e Luiz Carlos 
Buchain, Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. A referida defesa foi presidida pela Professora Cláudia Lima 
Marques. 
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Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Doutora em Direito pela 
Universidad Complutense de Madrid/Espanha; Odete Medauar, da 
Universidade de São Paulo e Doutora em Direito pela mesma Universi-
dade e Wrana Maria Panizzi, da Universidade Federal do Rio Grande 
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